






Programování robotů v prostředí Robolab
Využijte programovací prostředí Robolab pro přípravu tréninkových úloh v různých programátorských
úrovních. Výsledky zpracujte formou metodické příručky. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Popis programového a technického prostředí
3. Analýza a volba typových úloh
4. Popis dílčích řešení - Metodická příručka
5. Závěrečné zhodnocení
Rozsah práce:                20 stran textu + metodická příručka
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